























































































値 と し て , 客 観 的 確 実 性 (certainty
































































































































faculties,namely (1)on the powerofour
conceptualframework,based on reality,to
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た りす る と,
















































































































































equaトsizedparts),集 ま りを分 ける こ と
(fragmentingcolections),一対多あるいは多対
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